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ESTE nnes de mayo se cumplen los cuarenta años de la aparición del pri-mer número de la revista «Informes de la Construcción». 
Por esta razón, en la presente portada aparece reproducida la cubierta de 
aquel ejemplar que inició una serie, ininterrumpida hasta la fecha, de nú-
meros de una revista que fue jalonando y glosando, a lo largo de la activi-
dad del Instituto Eduardo Torreja, los avances de la técnica de la construc-
ción en España. 
En realidad, la revista no sólo ha tratado de dar a conocer las realizaciones 
más relevantes de la ingenería y la arquitectura nacionales e internaciona-
les, sino que ha constituido también una plataforma para que los investi-
gadores del Instituto y las personalidades científicas y técnicas de los or-
ganismos con los que ha colaborado aquél, hayan podido publicar los tra-
bajos más en consonancia con las directrices de investigación que se han 
seguido en el Centro. 
Particular empeño fue el de incluir los temas de mayor interés para los víncu-
los con Iberoamérica, habiéndose logrado que Informes de la Construcción 
sea una de las revistas, de habla hispana, más difundida en ese área. 
Nuestra intención es, dentro del año aniversario, publicar un número espe-
cial que recoja trabajos de los profesionales más destacados y que se ha-
yan distinguido por su asidua o singular colaboración en la revista, desde 
su inicio. 
Esperamos, teniendo en cuenta las críticas y los plácemes que recibimos 
de nuestros lectores, ir mejorando la publicación y que ésta continúe su 
ya larga vida. 
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